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Agrár-,
Élelmiszer-feldolgozási-,
Erdőgazdálkodási-
Innovációs Operatív csoportok létrehozása és
az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
A felhívás a mezőgazdaság termelékenységét és
fenntarthatóságát célzó EIP- csoportok létrehozásához és
működtetéséhez nyújt támogatást.
A projektek, a vállalkozásokat széles körben érintő probléma
kezelését vagy lehetőség kihasználását célozza, és ennek
érdekében tudományos ismeretek felhasználásával
megoldást dolgoz ki, ami lehet:
új termék, szolgáltatás, gyakorlat, termelési eljárás,
technológia, vagy egy új módja a szervezési
folyamatoknak.
Agrár-Innovációs Operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás
Jogosultak:
Csoportok létrehozása (16.1.1.) esetében:
• Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetet
alakít, a kedvezményezett ez a szervezet.
• Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet
(konzorcium), ez esetben a kedvezményezett az együttműködési
megállapodásban kijelölt tag (konzorciumot vezető szervezet).
Beruházás (4.1.5.) esetében:
• Mezőgazdasági termelő
• Fiatal Mezőgazdasági termelő
• Termelők egy csoportja
Agrár-Innovációs Operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás
Támogatási intenzitás:
16.1.1. esetében 100%
4.1.5. esetében 50-60%
Támogatás maximális összege:
16.1.1. esetében: 150 000 euró/projekt
4.1.5. esetében egyéni beruházásként 645.000 euró/kedvezményezett,
kollektív esetén 3.200.000 euró
Felhívás keretösszege: 10,29 Mrd Ft
16.1.1. alintézkedés terhére: 1,29 Mrd Ft
4.1.5. alintézkedés terhére: 9 Mrd Ft
Élelmiszer-feldolgozási Innovációs Operatív 
csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás
Jogosultak:
Csoportok létrehozása (16.1.1.) esetében:
• Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező szervezetet alakít, a
kedvezményezett ez a szervezet.
• Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet (konzorcium), ez
esetben a kedvezményezett az együttműködési megállapodásban kijelölt tag
(konzorciumot vezető szervezet).
Beruházás (4.2.) esetében:
• Mezőgazdasági termelő
• Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás,
• A fentiek szerinti jogosultak csoportjai
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Élelmiszer-feldolgozási Innovációs Operatív 
csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás
Felhívás keretösszege: 16,42 Mrd Ft
16.1.1. alintézkedés terhére: 1,42Mrd Ft
4.2. alintézkedés terhére: 15 Mrd Ft
Támogatási intenzitás:
16.1.1. esetében 100%
4.2. esetében 50-60%
Támogatás maximális összege:
16.1.1. esetében: 150 000 euró/projekt
4.2. esetében egyéni beruházásként 645.000 euró/kedvezményezett, kollektív
esetén 3.200.000 euró
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Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív csoportok 
létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás 
Jogosultak:
Csoportok létrehozása (16.1.1.) esetében:
• Amennyiben a csoport önálló jogalanyisággal rendelkező
szervezetet alakít, a kedvezményezett ez a szervezet.
• Amennyiben a tagok nem hoznak létre önálló szervezetet
(konzorcium), ez esetben a kedvezményezett az
együttműködési megállapodásban kijelölt tag
(konzorciumot vezető szervezet).
Erdősítés támogatása (8.1.1.)esetében:
• Jogszerű mezőgazdasági földhasználók és ezek társulásai.
Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív 
csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás 
Jogosultak:
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (8.2.1.)
esetében:
•Magánjogi földhasználók, települési önkormányzatok és
társulásaik.
Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok
megelőzése (8.3.1) esetében:
•Közjogi és magánjogi erdőgazdálkodók, valamint egyéb
magánjogi és közjogi szervezetek és társulásaik
Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív 
csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás 
Jogosultak:
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások (8.5.1.) esetében:
•Magán- és közjogi erdőgazdálkodók (pl. állami, önkormányzati), egyéb
magán- és közjogi szervezetek, az előbbiekben felsoroltak társulásai.
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
(8.6.1.) esetében:
•magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók és társulásaik,
•vidéki térségben székhellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozás vagy
kisvállalkozás
Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív 
csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás 
Felhívás keretösszege: 6,63 Mrd Ft
• 16.1.1. alintézkedés terhére: 0,63 Mrd Ft
• 8.1.1. alintézkedés terhére: 0,5 Mrd Ft
• 8.2.1. alintézkedés terhére: 0,5 Mrd Ft
• 8.3.1 alintézkedés terhére: 1 Mrd Ft
• 8.5.1 alintézkedés terhére: 2 Mrd Ft
• 8.6.1 alintézkedés terhére: 2 Mrd Ft
Erdőgazdálkodási Innovációs Operatív 
csoportok létrehozása és az innovatív projekt 
megvalósításához szükséges beruházás 
Támogatási intenzitás:
16.1.1. esetében 100%
8.1.1. esetében 100%
8.2.1. esetében 50-60%
8.3.1 esetében 50-60%
8.5.1 esetében 50-60%
8.6.1 esetében 50-60%
Támogatás maximális összege:
16.1.1. esetében: 150 000 euró/projekt
8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.6.1 esetében
egyéni beruházásként 645.000 euró/kedvezményezett,
kollektív beruházás esetén 3.200.000 euró
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